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第 2 章 财政透明度的基础 政府及其财政的职责 本章分
析认为 政府在履行职责过程中产生着政府财政相关信息 这构成财
政透明度的基础 政府职责的明确界定是形成良好财政透明度的首要






















露 本章提出 公开披露的信息在内容上全面 准确 具体 应当
包括政府财政部门和其他部门的部门职责 行为规则 工作程序以及
财政相关活动的政策措施 工作目标 成效等内容 信息的披露应当
有明确的发布时间规定 并满足时效性要求 披露的方式要便捷 易
于被信息接收者获取并与内容相协调 信息披露的载体应常规化并具



























第 4 章 财政透明度的保障机制 本章认为 保障机制是实现
财政透明度的一项重点内容 需要从立法 执法 政府行为规范 以
及社会监督 公务员素质等诸多方面来着手建立 本章强调 法律保
障是财政透明度最重要的保障 可靠的法律保障要求首先建立完整明
确的立法体系 通过法律 法规 行政规章制度等形式 覆盖政府财
政相关信息产生的源头 规范政府的行为规则 明确规定必须予以披
露的信息类别 披露的载体和时机等 并建立检查监督机制 包括内
部审计制度 定期和不定期检查有关公开性法律规定的执行情况
并将检查结果作为对政府及其工作人员考核的一项重要内容 此外
本章还对社会独立监督 包括审计 统计等方面的审查核实 公务
员人员素质和道德水准以及财政数据质量等方面的保障进行了分析
探讨  
第 5 章 中国财政透明度的改善 本章总结回顾了我国财政透
明度的历史 认为在传统计划经济体制下 政府行为以指令性为特征
政府及财政管理信息封闭 财政透明度状况很差 在经济体制转型期


























































Fiscal transparency is a key aspect of good governance. This dissertation makes 
the definition of fiscal transparency at first, and then it puts forward the elements of 
fiscal transparency and discusses them in detail respectively. With a fairly complete 
analytical framework about fiscal transparency founded, the author shows his view on 
the issue of fiscal transparency in China and makes some policy suggestions. 
This dissertation is made up of five chapters with an introduction. 
Chapter 1 discusses the implication of fiscal transparency and its significance. It 
makes the definition of fiscal transparency at first, which stresses the status of 
mechanism of information publicity. And then, it surveys three elements of fiscal 
transparency: the production of information, the publicity of information and the 
forming mechanism of open information. It also shows the importance of fiscal 
transparency and puts forward the major factors of fiscal transparency, which includes: 
supply and demand of information about the government and its public finance, 
measures to improve fiscal transparency. 
Chapter 2 covers the foundation of fiscal transparency: the role of government 
and public finance. Information about the government and the public finance, which is 
the foundation of fiscal transparency, is produced when the government fulfills its 
roles. And then, defining the roles of government clearly is the chief requirement of 
fiscal transparency. Fiscal transparency creates a solid basis to assess the work of 
government, study the setting of governmental organizations and optimize the 
operation of organizations.  
Chapter 3 discusses the fundamental requirement of fiscal transparency: the 
publicity of information about the government finance. The information about the 
government finance which released to the public should be complete, correct and 
detailed, which should includes the information about the role of government finance 
sectors and other sectors, their conduct rules,  working process, and fiscal policies, 
working purpose and its performance. The release of information should have a 
definite schedule, and should satisfy the requirement of timing. The carriers of 
information releasing should be routinized and authorized, which include law, code, 
government bulletin, report from the fiscal and statistic sectors. Fiscal budget and 
fiscal reports are two kinds of most important information carriers. Beside, the public 
release of fiscal information should be based on fairness and equity. This chapter also 















fiscal report and other information worth releasing. 
Chapter 4 analyzes the security mechanism of fiscal transparency. The security 
mechanism, which is one major component of fiscal transparency, need to be 
established by various parts such as legislation, execution of the law, standardization 
of government conduct, social supervision and diathesis of civil servants. The chapter 
stresses the significance of legal security and makes a detailed analysis. Besides, the 
chapter discusses other security means such as social independent supervision, 
diathesis of civil servants and their moral levels, and the quality of fiscal data. 
Chapter 5 discusses the improvement of fiscal transparency in China. This 
chapter retrospects the history of fiscal transparency in China at first. In the planned 
economy, the conduct of government is featured by command guidance. The 
closeness of the administration information of government finance made fiscal 
transparency become impossible. With its economic reform, China has made rapid 
progress in its legal system construction, definition of governmental roles, separation 
between the government and the state-owned enterprise, and so on. In order to 
improve its fiscal transparency, China must continue to straighten out fiscal 
relationships between the central government and the local governments, rationalize 
fiscal relationships between the government and the enterprise, and establish a clearer 
fiscal administration framework to normalize the governmental conduct. Furthermore, 
China must continue to push on its fiscal budget reform and improve the quality of 
fiscal data and the openness of information. 
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0  导论 
 
 
0 . 1   选题背景及其意义 
 
进入 21 世纪后 中国的改革开放和有中国特色社会主义建设事业面临着新




设有中国特色社会主义的任务远未完成 还遇到了很多重要的问题 例如 如何
建立能够适应中国发展实际的要求 适应先进生产力发展的要求的包括财政体制
在内的具体管理体制以及社会主义市场机制 作为由人民群众当家作主的社会
主义国家 建立什么样的具体政治 社会管理体制和运作机制 从而切实保障广





决 综合配套的改革措施 解决方法需要从不同的领域和角度做起 既不能因找
不到大而全且保险的办法而停滞不前 又不能过于简单狭窄地就事论事 改革实




响也十分重要 它们是市场机制作用的一个重要方面  
















要的作用 世界经济一体化的趋势日益彰显 地球村 这个形象鲜明的比喻
日益以其现实性体现在 21 世纪的国际交往与影响之中 对于世界上最大的发展
中国家 中国而言 随着其经济的长期持续高速增长 中国原已具有的对世界
政治 经济 文化等领域的影响得以不断地坚实和加大 中国与其他国家 国际
组织的交流与合作日益密切与频繁 跨国公司和其他许许多多国外企业越来越关
心中国的经济发展所带给他们的投资和贸易机会 中国的经济发展现实与趋势对
世界具有重要的影响 世界关注中国 中国也倾心融于世界 与世界各国共同合
作 为人类社会的发展进步而努力奋斗  





求 加入世界贸易组织后的中国 在财政方面也必然要面对 透明度 的问题  
1998 年 4 月 16 日 国际货币基金组织理事会临时委员会在华盛顿召开的第
50 次会议上通过了 财政透明度良好做法守则 原则宣言 (the Code of Good 
Practices on Fiscal Transparency-Declaration on Principles) 正式提出
了 财政透明度 的原则性要求 国际货币基金组织在世界经济中发挥着十分重
要的作用 具有十分丰富的经验 与中国也有着较为密切的交往和合作 它所提




乃至我国改革开放的理论和实践 都有着十分现实的重要意义  
 
 

















究 较为系统 全面 深入地探讨了财政透明度的涵义 基础 主要内容 原则
要求 保障机制等问题 并针对我国现实 提出了相关政策建议 本文的创新主
要体现在如下方面  
1. 将财政透明度定义为 政府财政活动及相关活动的有关职能责任 行
为规则 运行目标 运转成效等信息的公开程度和公开机制 在明确阐释概念






财政相关信息的供给 提高财政透明度的策略  









除导论外 本文主体部分共分五章 第 1章对财政透明度的定义进行了研究
和表述 对财政透明度的基本内容体系进行了分析探讨 并论述了财政透明度的
重要性 第 2章至第 4章针对财政透明度的基本内容体系 政府财政相关信息
的产生 公开披露和公开机制 分析归纳了财政透明度的具体要求 重点内容包
括 第 2 章 财政透明度的基础 政府及其财政的职责 第 3 章 财政透明
度的根本要求 政府财政相关信息的公开披露 第 4章 财政透明度的保障


































研究财政透明度问题 首先需要把握财政透明度的涵义  
 
1 .1 . 1   财政透明度基本涵义的分析 
 
提起 财政透明度 一词 我们容易产生一种望文生义的感觉 财政透明
度 由 财政 和 透明度 这两个具有独立涵义的词汇复合而成的 而财政指
的是政府的收支活动或经济行为 透明度指的是有关信息的公开程度 因此 我
们可以很自然地把财政透明度理解为与政府收支活动有关的信息的公开程度  
美国著名法律经济学家波斯纳(Posner, Richard A., 1992, p.901)曾经提
到 在对词汇或概念进行定义时 要注意区分三类不同的词汇或概念 第一类词




居于主导地位 比如 兔子 一词 即使人们不用它来描述客观存在的事物 但
仍然可以在不滥用这个词的情况下谈及一只粉红色的兔子和一只像人一样大的
兔子 最后还有一些词 比如 法律 宗教 文学 和 经济学 等 它们
既不是概念性的 也不是参照性的 我们对这些词进行定义的任何努力都无济于
事 事实上 它们没有固定的含义 而且其词典定义也不是直截了当的 它们可
以被运用 但无法被定义  
事实上 依照波斯纳的观点 那么 财政透明度 就将是一个无法给出明确
定义的词 因为它既不是一个概念性的范畴 也不是一个参照性的词汇 然而
即便如此 完全放弃对 财政透明度 的定义 或者仅满足于一个望文生义而得
出的概念将是不恰当的 这至少对于本文来说是如此  
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